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Institut Teknologi Nasional Malang, Jl. Raya Karanglo KM. 2, Tasikmadu 
bakhtiar_syafri@yahoo.com 
ABSTRAK 
 Perkebunan tebu menjadi salah satu dari sekian banyak jenis komoditas pertanian 
di Indonesia. Tanaman tebu juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi dari 
sektor pertanian. Luas areal perkebunan yang bisa dibilang luas dan melimpah sangat 
disayangkan pemanfaatannya saat ini kebanyakan pada batang tebu yang digunakan 
untuk bahan baku pembuatan gula, sedangkan untuk limbah daunnya masih belum 
dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Penelitian terdahulu memanfaatkan 
limbah daun tebu yang memiliki nilai kalor sebesar 3267,10 kal/gr untuk diolah menjadi 
bahan bakar padat berupa biopelet dengan menggunakan tepung maizena sebagai perekat 
berbasis densifikasi. Di mana variasi yang digunakan meliputi variasi komposisi perekat 
5grm, 10grm, 15grm, dan tanpa perekat. Serta dari perbedaan ayakan serbuk daun tebu 
1mm, 1,5mm, dan 2mm. Untuk pengujian dicari meliputi nilai kalor, dan nilai kadar air, 
yang terdiri dari nilai kalor 5554,711 cal/gr – 8611,089 cal/gr, nilai kadar air 9,2% - 
9,8%. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan data menggunakan analisa regresi yang 
menunjukkan ukuran ayakan berbanding terbalik dengan nilai kalor di mana setiap 
kenaikan 1 satuan ukuran ayakan terjadi penurunan sebesar 1343.48,sedangkan rasio 
serbuk berbanding lurus dengan nilai kalor dimana setiap kenaikan 1 satuan rasio serbuk 
terjadi kenaikan 38,458 nilai kalor dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian 
ukuran ayakan berbanding terbalik dengan kadar air dimana setiap kenaikan 1 satuan 
ukuran ayakan terjadi penurunan 0,147%, sedangkan rasio serbuk berbanding lurus 
dengan kadar air dimana setiap kenaikan 1 satuan rasio serbuk terjadi kenaikan 0,029% 
kadar air dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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ABSTRACT 
 Sugar cane plantation is one of the many types of agricultural commodities in 
Indonesia. Sugarcane also contributes to encouraging economic growth from the 
agricultural sector. The area of plantations which can be said to be very vast and abundant 
is very unfortunate at this time the use is mostly in sugarcane stalks which are used as raw 
material for making sugar, while for the leaf waste is still not fully utilized by the 
community. Previous research utilizing sugarcane leaf waste which has a heating value of 
3267.10 cal/g to be processed into solid fuel in the form of biopelet by using cornstarch as 
an adhesive, based on densification..  Where variations used include variations in the 
composition of the adhesive 5grm, 10grm, 15grm, and without adhesives.  As well as the 
differences in sugar cane leaf powder sieves 1mm, 1.5mm, and 2mm.  For testing in 
search of the calorific value, and the value of water content, which consists of a calorific 
value of 5554.711 cal/gr - 8611.089 cal/gr, a moisture content of 9.2% - 9.8%.  In this 
study data processing was performed using regression analysis which showed that the 
size of the sieve was inversely proportional to the heating value where each increase in 1 
unit of sieve size decreased by 1343.48, while the powder ratio was directly proportional 
to the heating value where each increase of 1 unit of powder ratio increased 38.458  
heating value assuming the other variables are constant.  Then the sieve size is inversely 
proportional to the water content where every 1 unit increase in the sieve size decreases 
0.147%, while the powder ratio is directly proportional to the water content where every 
1 unit increase in the powder ratio there is an increase of 0.029% water content assuming 
the other variables are constant. 
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